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― Нормативний курс «Економіко-метематичне моделювання» 
пропонується вивчати на третьому курсі (п’ятий семестр) або, як 
виняток — у четвертому семестрі другого курсу, коли студенти в 
більшій мірі оволодіють знаннями з економічних дисциплін (як 
предметної області для економіко-математичного моделювання). 
Необхідно переглянути структуру існуючого курсу  шляхом виок-
ремлення його другої частини в окрему дисципліну «Економетрія»; 
― організація практичних занять, які проводяться у комп’ю- 
терних класах КНЕУ, має відбуватись тільки малими групами. 
Це дозволить кожному студенту самостійно виконувати завдання 
і набути певних практичних навичок для засвоєння основних 
етапів економіко-математичного моделювання, проведення еко-
номічного аналізу розв’язку моделей і адаптації результатів при-
йнятого рішення до реального економічного середовища, чого з 
групою 25—27 осіб досягти просто неможливо, що суттєво від-
бивається на успішності й якості навчання; 
― ввести обов’язкове відвідування всіх видів навчального 
процесу; 
― не допускати до складання іспиту студентів з нульовими 
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Завдання інновацій у вищій школі полягає у підвищенні інтен- 
сивності і ефективності діяльності ВНЗ, у тому числі в науково-
методичному напрямку.  
В сучасних умовах інтенсифікація науково-методичної роботи 
у вузах здійснюється в різних аспектах. Основними із них, на 
наш погляд, є реалізація взятих зобов’язань з впровадження по-
ложень Болонської декларації 1999 р., удосконалення викорис-
тання навчальних комп’ютерних технологій, пошукові дослі-
дження на царині методик викладання та проведення практичних 
і лабораторних занять тощо. 
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Вважаємо, що у справі впровадження положень Болонського 
процесу і далі залишаються актуальними питання досліджень у 
зміні бального співвідношення проміжного і підсумкового оці-
нювання знань студентів і відповідно всієї технології оцінювання 
знань [1]; потребує подальшої оптимізації підбір кількості зав- 
дань у модулях і визначення їх бальної ваги та техніки і термінів 
виконання, виникає необхідність і можливість механізувати та 
автоматизувати досить трудомісткі розрахунки, пов’язані з ви-
значенням набраних студентами балів за окремі модулі, зведен-
ням балів по всіх модулях, переведенням їх у національні оцінки 
та міжнародні оцінки ЕСТS. 
Широкий спектр інноваційних підходів залишається і в сегмен- 
тах навчальних комп’ютерних технологій: 
a) навчальні і контролюючі системи; 
b) сайти з навчальною і методичною літературою; 
c) дистанційне навчання; 
d) лабораторні завдання для виконання на комп’ютерах; 
e) інші види комп’ютеризації навчального процесу (в т.ч. і ви-
користання комп’ютерів для автоматизації розрахунків з оціню-
вання знань студентів). 
Відносно методик викладання і практичного відпрацювання 
навчального матеріалу, на наш погляд, слід насамперед звернути 
увагу на наступне: 
1) інтенсивніше реалізовувати розпочату роботу з переорієн-
тації суб’єктно-об’єктного на суб’єктно-суб’єктний підхід до на-
вчальної діяльності; 
2) обґрунтовувати і далі впроваджувати прозорий процес на-
вчання поєднанням загальнопрофесійних і спецкомпетенцій мо-
делей фахівців; 
3) підсилити мотиваційні фактори для якісного проведення 
самостійної роботи і інтенсифікувати самостійну роботу шляхом 
застосування методів розбору ситуацій, роботи з невеликими 
групами, проведенням дискусій тощо; 
4) готувати, друкувати і розміщувати на сайтах все досконаліші 
методичні матеріали для проведення лабораторних і практичних 
робіт та підвищення рівня знань і навиків з навчальної дисципліни; 
5) застосовувати мультимедійні й інші технізовані технології 
(електронні дошки і ін.), що значно підсилюють процес засвоєння 
і подальшого відтворення на практиці матеріалу дисципліни; 
6) більш практикувати використання віртуальних підприємств, 
виконання колективних проектів (міждисциплінних тренінгів, 
кейсів, курсових і дипломних робіт тощо); 
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7) шукати і забезпечувати можливості інноваційного експе-
риментування, стимулювання, самоосвіти. 
Більшість розглянутих аспектів інноваційних технологій у на-
вчальному процесі реалізовані автором у дисципліні «Інформа-
ційні системи і технології на підприємствах» для студентів-
аграріїв.  
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Проблема формування професійних умінь і навичок відно-
ситься до числа тих актуальних проблем, які виникли у зв’язку зі 
швидким розвитком науки, техніки, сучасних інформаційних 
технологій, зокрема, комп’ютерних. 
Випускники вищих навчальних закладів мають бути підготов-
лені до роботи на посадах керівників в організаціях різної форми 
власності, що передбачає документування управлінської діяльно-
сті і полягає у створенні документів та організації роботи з ними. 
Тому основним завданням дисципліни «Діловодство з викорис-
танням комп’ютерної техніки» є набуття студентами теоретичних 
і практичних знань щодо складання та оформлення різноманіт-
них управлінських документів. Майбутні фахівці мають глибоко 
усвідомлювати, що створення та організація роботи зі службови-
ми документами повинні відповідати вимогам, нормам, прави-
лам, що зафіксовані у законодавчих та правових актах України, 
нормативних документах, державних стандартах, державних кла-
сифікаторах, типових та галузевих інструкціях з діловодства, ін-
струкціях з діловодство конкретної організації.  
